

















いて、Aは原語 (source language)、B は受容言語（target language 又は receptor language）と
いう用語で表される。
そして、本稿で扱う翻訳とは、Roman Jakobson の唱える、翻訳における Intralingual
Translation（又は Rewording）、Interlingual Translation（又は Translation Proper）、
Intersemiotic Translation（又は Transmutation）の三タイプのうち、二番目の Interlingual









1) 言語内翻訳、すなわち、言い換え rewording は、ことばの記号を同じ言語の他の
記号で解釈することである。
2) 言語間翻訳、すなわち、本来の翻訳 translation は、言葉の記号を他の言語で解釈
することである。
















2.  Nida の「動的対応訳理論（D-E 理論）」


































過程の中に捉えた点で画期的なものであった。Nida の D-E 理論は、次頁の図のように表わされ
る。 6)
ここでの用語と記号について説明しておく。一般に、翻訳理論では、翻訳される側の言語
を「原語 (Source Language [SL])」、翻訳する側の言語を「受容言語または目標言語 (Target
Language or Receiptor Language [TL or RL])」と表わす。例えば、英語から日本語への翻訳の
場合、英語が原語 [SL] であり、日本語が受容言語 [TR] ということになる。先の Nida の理論


















このことを、仮に A 言語と B 言語の二つの場合を例に考えてみる。それぞれ A 言語にお
ける意味概念を (A’) とし、B 言語における意味概念を (B’) としてその関係図を示せば、次の





























1) An old pond
A frog jumps in
The sound of the water. R. H. Blyth 訳
2) The ancient pond
A  frog leaps in
The sound of the water. D. Keene 訳
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3) A lonely pond in age-old stillness sleeps ......
Apart, unstirred by sound or motion ...... till
Suddenly into it a lithe frog leaps Curtis Page 訳
4) A quiet pond
A frog leaps in,






Motei が行なった、この俳句の英訳における訳語の統計 9) を参考に上げる。
「古」の訳 「池」の訳 「や」の訳
old 71.0% pond 92.5% 何も用いず 20.9%
ancient 12.1 pool 5.6 ！ 15.2
quiet 3.7 lake 1.9 コンマ 11.4
silent 3.7 セミコロン 10.4
mossy 3.7 ダッシュ 9.5
その他 5.8 コロン 8.5
その他 24.1
「蛙」の訳 「飛び込む」の訳 「水の音」の訳
frog 92.7% jump 60.0% sound of water /water’s sound 36.2%
bullfrog 4.9 leap 20.0 splash 20.3
froglet 0.8 plunge 12.6 water’s noise 6.2
batrachian 0.8 その他 7.4 その他 37.3
metonymy 0.8
この統計は、Motei が 140 点の英訳例を対象に独自に行なったものに基づく。この句では
「蛙」という名詞に対しては、その数が 1 匹か 2 匹以上かということが問題にされるが、
Motei は単数が 99.18%、複数が 0.82% と算出している。また「飛び込む」という動詞につい






1) は、「古池」が “old pond” と訳されている。しかし、これは表面的な語を置き換えただ
けのものであり、この訳語から得られる心象は原語のそれとは程遠い。何故なら、“old
pond” という語から喚起する心象は、「古池」という語が我々に喚起させる静寂感や風情とは
正反対のものだからである。このことについて、松本道弘は、The Japan Times における




2) の場合は「古池」に “ancient pond” が当てられているが、これは「古代の」の意である。
そのため、恐竜か何かが住み着いているような、大昔の沼地に近い心象を喚起させ、原文の
ダイナミズムを等価に伝えるものではない。1) や 2) の “old pond” や “ancient pond” という










ここでは “old” よりも “quiet” が、原文をより有効に伝える訳語として選択され得るのである。
それ故、字義通りの訳である “old pond”はこの場合原文の「古池」とは等価になり得ない。
























































































































































































そが翻訳における性質を全て物語っているのであり、その実践こそが Nida の唱える D-E 理
論に他ならない。
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